








Setelah proses Pembejaran Drum di Sekolah Musik Indonesia 
Yogyakarta dan berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1 Metode mengajar sangatlah penting dalam tugas pendidikan dan 
mengajaran, yang perlu kita pilih dan kembangkan dalam 
metode mengajar haruslah kreatif. 
2 Proses meliputi empat tahap: Tahap Pengenalan, Tahap 
Persiapan, Tahap Pelaksanaan, Evaluasi. 
3 Pengetahuan dan teknik bermain instrumen drumset sangatlah 
penting bagi anak-anak pemula, seperti : Cara memukul, 
pengenalan tulisan dan bacaan notasi drumset serta pentunjuk-













Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diberikan kepada pengajar 
dan murid guna meningkatkan kualitas pembelajaran Drumset di Sekolah 
Musik Indonesia Yogyakarta : 
1. Pengajar diharapkan menambah pengetahuan tentang metode 
pembelajaran agar pengajar mengetahui langkah-langkah apa 
yang diperlukan dalam suatu pembelajaran. Diharapkan juga 
dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, agar 
respon murid terhadap apa yang diberikan pengajar juga lebih 
menyenangkan. 
2. Murid diharapkan agar tidak hanya berlatih ditempat khursus 
saja tetapi memanfaatkan waktu luang dirumah untuk berlatih 
Drum,  agar materi yang diberikan oleh pengajar dapat lebih 
dimengerti dan kelak dapat bermanfaat. 
3. Sebaiknya kelas untuk dewasa dan anak–anak dibedakan, seperti 
alat musik ,alat pendukung proses belajar dan suasana ruangan 
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